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Kumon adalah suatu model penyajian bahan dengan cara memperlihatkan, baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Penelitian
menerapkan model pembelajaran Kumon ini bertujuan untuk mengetahui (1)  Peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan
dengan menerapkan model pembelajaran Kumon; (2) Aktivitas guru dan siswa dalam penerapan model pembelajaran Kumon; (3)
Kemampuan guru dalam mengelola model pembelajaran Kumon; dan (4) Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran
Kumon.  Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-6 SMA Negeri 3 Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 25
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pre-tes,tes dan pos-tes hasil belajar siswa, lembar pengamatan aktivitas
guru dan siswa pada pembelajaran Kumon, lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola  pembelajaran Kumon, dan
angket respon siswa terhadap  penerapan model pembelajaran Kumon. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran Kumon mengalami peningkatan,
hal ini dapat dilihat pada persentase ketuntasan klasikal mulai dari siklus I dari 25 siswa ada 9 siswa yang hasil belajarnya tidak
tuntas, persentase ketuntasan klasikal siswa secara keseluruhan siklus I adalah 50,00 persen, pada siklus II dari 25 siswa hanya 3
siswa yang belum tuntas dan ketuntasan klasikal menjadi 90,00 persen; (2) Aktivitas guru dan siswa pada saat pembelajaran juga
mengalami peningkatan dan sudah mencerminkan model pembelajaran Kumon; (3) Keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran dengan model pembelajaran Kumon semakin terampil dengan skor rata-rata pada siklus I yaitu 2,5 dalam kategori
sedang kemudian meningkat pada siklus II yaitu 2,96 dikategorikan baik; dan (4) Respon siswa menunjukkan bahwa cara guru
menyampaikan materi menggunakan cara yang baru, sehingga siswa memahami materi pelajaran yang baru diikuti, dan mengatakan
menarik mengenai model pembelajaran yang baru diikuti, materi yang dipelajari menarik, soal evaluasi yang digunakan baik,
suasana kelas menyenangkan, dan penampilan guru menarik, serta siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran dengan model
Kumon.
